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NOTICE NÉCROLOGIQUE 
Professeur Witold STEFANSKI (1891-1973) 
par J. GUILHON . 
La récent-� disparition de notre savant collèg1le · et ami, le Professeur 
Witold STEFANSKI, décédé à Varsovie, le 18 juillet 1973 après celles des 
Professeurs SIMIC de Belgrade et SKRYABINE de Moscou, prive non seule­
ment notre Compagnie de l'un de ses membres étrangers les plus émi­
nents, mais aussi la parasitologie européenne et mondiale de l'un de ses 
représentants �es plus estimés. 
Notre confrère naquit le 25 juillet 1891 à Kielce, importante ville de 
Pologne centrale située entre Varsovie et Cracovie. Ses brillantes études 
secondaires terminées il s'expatria pour s'inscrire à la Faculté des Sciences 
de l'Université de Genève où il fut assistant pendant quatre années (1913-
1917). Durant cette période il entreprit des recherches fructueuses sur 
la faune des nématodes libres du Bassin du Léman, récompensées en 1914 
par l'attribution du titre de Docteur ès Sciences. 
Le jeune diplômé revient alors dans son pays pour enseigner et se 
consacrer à la recherche (1917-1920) pendant son assistanat de Zoologie 
à la Faculté des Sciences de l'Université de Varsovie. Puis, pendant cinq 
années (1920-1925), il exerça son activité dans 3 établissements diffé­
rents : Ecole centrale d' Agriculture, Faculté de Pharmacie et de Méde­
cine et Ecole vétérinaire. Dès cette époque il orienta sa carrière, plus 
particulièrement, vers la Parasitologie comparée pour devenir professeur 
associé de la Chaire de Zoologie et de Parasitologie de la Faculté vétéri­
naire de l'Université de Varsovie, puis titulaire de la nouvelle chaire de 
Parasitologie et Maladies parasitaires de 1925 à 1939 et de 1946 à 1961. 
Entre ces deux périodes il dirigea (1941-1944) le département vétérinaire 
de l'Institut de recherche d'Agriculture de l'Etat à Pulawy et en 1944, 
il créa la chaire de Parasitologie de la Faculté de l'Université de Lublin 
qu'il quitta, en 1947, pour revenir dans la capitale où il reprit son ensei­
gnement jusqu'à l'âge de la retraite, en 1961. 
Durant la dernière période de son activité professorale il assuma, conjoin­
tement, la tâche de chef de département de Parasitologie de l'Institut 
vétérinaire de l'Etat à Pulawy (1947-1960) et aussi à trois époques diffé­
rentes de sa carri�re (1930-1931, 1936-1939 et 1946-1961) celle de Doyen 
de la Faculté vétérinaire de l'Université de Varsovie. 
Sa haute valeur scientifique, sa grande expérience et ses réussites 
administratives le désignèrent tout naturellement à l'attention de ses 
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pairs pour les conseiller dans l'organisation des nouvelles f acuités vété­
rinaires et pour fonder la Société polonaise de Parasitologie dont il fut 
le premier président. Grâce à son intelligente et persévérante activité la 
Parasitologie vétérinaire s'est considérablement développée en Pologn�, 
au point de conquérir une place privilégiée dans le domaine des sciences 
biologiques. 
Ses qualités pédagogiques et son attachante personnalité lui ont aussi 
permis de susciter de nombreuses vocations d'élèves maintenant respon­
sables de chaires ou de centre de recherches. L'un d'entre eux (Z. KOZAR), 
Professeur à l'Université de Wroclaw, disparu prématurément, en 1972, 
avait réussi grâce à un immense labeur à organiser et à diriger le plus 
grand centre d'études et de documentation, de réputation mondiale, consa­
cré à la Trichinellose humaine et animale. 
Outre ses diverses tâches enseignantes et représentatives qu'il remplit 
avec ponctualité et avec autant de distinction que de dévouement il n'a 
·jamais cessé depuis la soutenance de sa thèse de Doctorat, à l'âge de 
23 ans, de consacrer à la recherche une partie de son temps qu'il eut 
désirée plus grande. 
Pendant près de soixante ans notre Collègue, soit seul, soit avec ses 
collaborateurs, a publié les fructueux résultats de ses nombreuses recherches 
concernant divers domaines de la parasitologie comparée. Si l'étude des 
nématodes libres (systématique, physiologie, écologie) jalonna ses pre­
mières activités de chercheur, il orienta ultérieurement ses travaux vers 
celle des helminthes, dont il décrivit plusieurs espèces nouvelles et conçut 
des plans pour organiser la lutte contre diverses maladies parasitaires 
économiquement importantes dans son pays, considérablement affaibli et 
en partie dévasté à la fin de la deuxième guerre mondiale. 
Grâce à sa vigilante et constante intervention, rendue plus déterminante 
par sa haute autorité scientifique, il a grandement contribué à éliminer 
pratiquement l'hypodermose bovine et la plupart des gales du bétail par 
des procédés classiques ou originaux utilisés dans des interventions appro­
priées. Avec la même réussite ses conceptions et ses directives c9rrecte­
ment appliquées, effacèrent la dourine du territoire polonais, sur lequel 
elle s'était dangereusement dispersée, durant la deuxième guerre mon­
diale. De même ses travaux sur les Métastrongles parasites du mouton 
et le traitement des affections qu'ils provoquent ont grandement favorisé 
l'élevage ovin en Pologne. 
Enfin, ses recherches sur les inter-relations entre les infestations hel­
minthiques et la flore bactérienne ont utilement ,éveillé l'attention de nom­
breux parasitologues et aussi suscité de nouvelles hypothèses de travail, 
de nature à mieux cerner le problème de l'équilibre entre les populations 
myco-bactériennes et helminthiques parasites de l'homme et des vertébrés. 
Cette tâche importante, utile en soi du seul point de vue scientifique, 
avait aussi pour dessein essentiel de préparer des méthodes de lutte 
contre les principales maladies parasitaires des animaux domestiques et 
aussi contre celles des animaux sauvages, entretenus dans les remar­
quables réserves situées à proximité de la frontière russo-polonaise. 
Bien que le Professeur STEFANSKI ne fit ni études médicales, ni études 
vétérinaires, sa vaste culture scientifique et ·son remarquable bon sens le 
préparèrent, mieux que quiconque, à son rôle d'animateur de la parasito­
logie humaine et comparée en Pologne. 
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Les mérites et les éminents services rendus par notre Collègue furent 
précocement reconnus par de nombreuses sociétés scientifiques natio­
nales et étrangères. Il fut pendant 20 ans (1952-1972) le président et le 
guide éclairé du Conseil scientifique du ·département de Parasitologie de 
l' Académiè polonaise des Sciences et de 1962 à 1965 Vice-président de la 
plus haute instance scientifique de son pays. Sa grande compétence, son· 
inaltérable courtoisie l'ont tout naturellement désigné pour accomplir, 
avec une constante réussite, de nombreuses missions à l'étranger aussi 
bien en Europe orientale que dans des régions aussi éloignées et diffé­
rentes de son pays que la Chine et le Vietnam. 
La France dont il fut un ami fidèle eut souvent sa visite et durant 
deux années (1962-1964) il dirigea, avec une rare distinction et une indé­
niable réussit�, le Centre de l'Académie polonaise des Sciences de Paris. 
Pendant son séjour officiel dans notre pays, secondé par sa brillante et 
infatigable épouse, aussi polyglotte que son mari, il a su inspirer la plus 
vive sympathie aussi bien par ses qualités d'hôte que par ses interventions 
dans divers milieux scientifiques, littéraires ou artistiques de notre capi­
tale. 
Son audience internationale assurée d'abord par la valeur de ses tra­
vaux et aussi par sa constante réussite diplomatique l'a fait tout naturelle­
ment porter, lors de sa création, à la présidence de la Société européenne 
de Parasitologie. Sa renommée qui avait franchi depuis longtemps les 
frontières de son pays lui ouvrit les portes de nombreuses sociétés scien­
tifiques polonaises et étrangères. En France il était membre de la Société 
de Biologie (1962), de l'Académie des Sciences de Paris (1970) et de notre 
Compagnie dont il était correspondant depuis près de 30 ans (1946). 
Sa brillante et fructueuse carrière d'enseignant, de chercheur, d'orga­
nisateur et de diplomate lui valurent de multiples distinctions honori­
fiques aussi bien polonaises qu'étrangères. Notre Collègue dont la valeur 
scientifique, l'aménité et la bonhommie souriante lui attirèrent tant de 
justes et durables gratitudes, pour l'accomplissement de son œuvre, fut 
aussi un excellent ambassadeur pour son héroïque patrie qu'il n'a pas cru 
devoir quitter aux heures les plus sombres de sa récente histoire, aussi 
douloureuse qu'édifiante. 
Le Professeur STEFANSKI, de taille moyenne, au visage équilibré et 
souriant, d'un abord réservé, mais rassurant, laissera le souvenir d'un 
enseignant de grande classe, d'un excellent organisateur, d'un brillant 
diplomate, d'un patriote éclairé et dévoué dont le constant comportement 
s'apparentait à celui du parfait gentilhomme. 
Si sa disparition est sans nul doute une très grande perte pour son pays, 
elle sera aussi ressentie par tous ses collègues aussi bien polonais qu'étran­
gers auxquels il avait su inspirer un profond respect et une amitié 
fervente. 
Notre Compagnie qui s'honorait de le compter parmi ses membres 
depuis de longues années ne peut que s'associer aux sentiments exprimés 
en Pologne et à l'étranger à l'occasion du décès de notre savant col­
lègue qui a constamment manifesté une grande sympathie à l'égard de 
notre pays pour lequel il avait une prof onde affinité. Dans ces doulou­
reuses circonstances 1' Académie Vétérinaire prie Mm• STEFANSKA d'accepter 
ses très sincères et respectueuses condoléances, en l'assurant qu'elle gar­
dera de son éminent Confrère le meilleur et le plus fidèle souvenir. 
